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Seramai 111 staf yang mencapai prestasi cemerlang 
sepanjang tahun lalu menerima wang tunai, cenderahati dan sijil 
sebagai tanda penghargaan daripada Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) sempena majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 
2010 dan Jasa Dikenang pada 8 Jun 2011 yang lalu. 
Majlis penyampaian anugerah disempurnakan Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim di Dewan Astaka 
UMP kepada seramai 68 staf lelaki dan 43 staf wanita.  
Menurut Dato’ Daing Nasir, UMP amat menggalakkan budaya 
kerja cemerlang dan sangat menghargai sumbangan di kalangan 
warga kerjanya dalam meletakkan universiti ini cemerlang di 
persada global.
Dato’ Daing Nasir berkata, penganugerahan ini menunjukkan 
komitmen berterusan pengurusan yang akan memberi semangat 
untuk  warganya terus bekerja dengan lebih dedikasi dan 
menjadi  pemangkin kepada kejayaan rakan-rakan lain.
Beliau turut menggariskan tujuh elemen penting dalam 
membentuk budaya dan pasukan berprestasi tinggi, antaranya 
melihat tugasan sebagai rantaian proses kerja, menjajarkan 
warga kerja dengan hala tuju dan menyakini setiap individu 
adalah terbaik.
Elemen lain adalah melakukan penambahbaikan 
berterusan, mengaplikasikan wahana penambahbaikan kualiti 
dan mengiktiraf sikap saling bergantungan antara warga dengan 
fungsinya.
Dalam ucapannya, beliau turut menyarankan agar APC 
diberikan nafas baharu dengan meningkatkan lagi kategori 
anugerah yang diberikan sebagai pengiktirafan dan perlu 
diraikan  seluruh warga universiti bagi menggalakkan semangat 
untuk terus bekerja dengan lebih dedikasi.
Dalam majlis yang sama, UMP turut meraikan dua warganya 
yang mencapai tempoh persaraan iaitu Profesor Dr. Ahmad 
Othman yang pernah dilantik sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Pembuatan & Pengurusan Teknologi (FKPPT) dan Profesor Madya 
Dr. Abdullah Ibrahim yang pernah menerajui Pusat Inovasi dan 
Daya Saing Akademik (CAIC).
Profesor Madya Dr. Abdullah yang turut menerima anugerah 
perkhidmatan cemerlang  kali ini banyak memberi sumbangan 
dalam mengendalikan ceramah pengajaran dan pembelajaran di 
kalangan pensyarah serta terlibat dalam mengendalikan kursus 
induksi dan kompetensi staf.
Hadir sama di majlis berkenaan ialah Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. Bashrulhisham Abdul 
Aziz, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Profesor 
Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus dan Penolong Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin.
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